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LOCALITZACIÓ
Oest d’Amèrica del Sud, vorejant l'oceà Pacífic, entre Xile i Equador
Superfície41.285.220 km2
Fronteres4total 6.940 km. Amb Bolívia (900 km), Brasil (1.560 km),
Xile (160 km), Colòmbia (2.900 km), Equador (1.420 km)
Capital4Lima (5.706.127 hab.) (1993)
SISTEMA POLÍTIC
República multipartidista unicameral4(Congreso Constituyente Demo-
crático: 120 escons)
Independència428 de juliol de 1821 (d'Espanya)
Constitució4adoptada el 31 de desembre de 1993
Cap d'Estat i de Govern4president elegit per sufragi universal per un
període de cinc anys. Alberto Keinya Fujimori des del 28 de juliol de
1990 (C'90-NM)
Composició parlamentària4des de les últimes eleccions del 9 d'abril
i 28 de maig de 2000:
-Perú 2000*: 52 diputats
-PP, Perú Posible: 26 diputats
-FIM, Frente Independiente Moralizador: 9 diputats
-SP, Somos Perú: 8 diputats
-APRA, Alianza Popular Revolucionaria Americana: 6 diputats
-PSN, Partido Solidaridad Nacional: 5 diputats
-A, Avancemos: 4 diputats
-UPP, Unión por el Perú: 3 diputats
-AP, Acción Popular: 3 diputats
-Frepap, Frente Popular Agrícola del Perú: 2 diputats
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1 Tucano
2 Huitoto
3 Bora
4 Zaparo
5 Peba-Yagua
6 Ticuna
7 Tupí-Guaraní
8 Jívaro
9 Candoshi-Shapra
10 Shimaco
11 Cahuapana
12 Romance
13 Pano
14 Arawak
15 Arawa
16 Harakmbut
17 Tacana
18 Quítxua
19 Aimara
INDICADORS ECONÒMICS
PNB458.671 milions de dòlars (1996)
PNB per càpita42.420 dòlars (1996)
PIB per sectors4agricultura: 7%; indústria: 37%; serveis: 56% (1997)
Força de treball total48,9 milions (1995)
Indústria4mineria, petroli, pesca, tèxtils, processament d'aliments,
ciment, acer, metal·lúrgia
Exportacions4valor total 4.976 milions de dòlars (1995) 
Productes coure (23%), peix (13,3%), zinc (6,9%), petroli (4,9%), cafè
(5,3%)
Socis EUA, Japó, Xina, Alemanya, Països Baixos, Itàlia, Brasil
Importacions4valor total 7.583 milions de dòlars (1995)
Productes intermedis materials (31,2%), maquinària (22,7%), equipa-
ments de transport (14,8%), béns de consum (12,1%)
Socis EUA, Colòmbia, Japó, Brasil
Deute extern420.415 milions de dòlars (1996)
Moneda4nuevo sol. 1 dòlar = 3.250 nuevos soles (gen. 1999)
POBLACIÓ
Total424.801.000 (1998). Indígenes: 27% (1981)
Llengües4A part de l’espanyol, a Perú hi ha més de 30 idiomes dife-
rents. El 1975 es declara que l’espanyol és l’idioma “dominant” i el quít-
xua l’idioma “oficial”
Distribució lingüística de la població indígena (anys vuitanta)4el
quítxua el 30% de la població total i l’aimara el 22%
Població rural (1981)4Població indígena: 45%. Població no indíge-
na: 55%
Població urbana (1981)4Població indígena: 17%. Població no indí-
gena: 83%
Estructura d'Edat (1991)40-14 anys: pob. indígena, 30,3%; pob. no
indígena, 32,2%. 15-59 anys: pob. indígena, 59,6%; pob. no indígena,
60,1%. 60 anys i més: pob. indígena, 10,3%; pob. no indígena, 7,8%
Taxa d'analfabetisme (1993)412%. Població indígena: 50%. Pobla-
ció no indígena: 22% (1972).
Índex de fecunditat43 fills per dona (1995)
Taxa de creixement41,85% (1995)
Índex de natalitat424,9 naixements per 1.000 habitants (1995)
Índex de mortalitat46,4 morts per 1.000 habitants (1999)
Índex de mortalitat infantil438,97 morts per 1.000 naixements vius
(1999)
Esperança de vida en néixer468,4 anys; homes: 65,9 anys; dones:
70,9 anys (1995)
Font4Centro Lingüístico de Lima
Nota4*Perú 2000 és una coalició de Cambio 90-Nueva Mayoría (C’90-NM), Vamos Vecino i el Fren-
te Nacional Independiente Perú 2000
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Fonts4Psacharopoulos, G. i Patrinos, H.(1998)
Las Poblaciones indígenas i la pobreza en Amé-
rica Latina. Washington: Banco Mundial.
CIA World Factbook 1999
[www.odci.gov/cia/publications/factbook/pe]
Britannica Book of the Year 1999
Summer Institute of Linguistic [www.sil.org]
[www.agora.stm.it/elections/election/peru]
Segons un estudi del Banc Mundial, podem fer les
següents constatacions:
4A Perú, tot i que el quítxua i l'aimara són llen-
gües reconegudes oficialment i les parla un ampli
sector de la població, tenen una connotació social
negativa (com totes les altres llengües indígenes).
4Els indígenes que només parlen una llengua
indígena (monolingües) es troben a la base de la
piràmide social.
4La unitat familiar indígena rural està conforma-
da de mitjana per 4,6 individus dels quals 4,1, és
a dir el 89%, parla una llengua indígena. A la ciu-
tat, una unitat familiar indígena té 5,1 individus
dels quals 2,2, és a dir el 43%, parla una llengua
indígena.
4L'ingrés mitjà mensual de les famílies indígenes
urbanes és de 176 milions de nuevos soles en com-
paració amb el 76 milions de les famílies indíge-
nes rurals. Així mateix, l'ingrés mitjà mensual de
les famílies de parla espanyola en les zones urba-
nes i rurals és de 287 i 144 milions de nuevos
soles, respectivament.
4Només el 6,7% de la població indígena resideix
a Lima i el 16,9% en altres zones urbanes. Per con-
tra, el 87% dels hispanoparlants estan ubicats en
les zones urbanes, amb el 46% a Lima.
4El 76% de la població indígena del Perú viu en les
zones rurals i la meitat en les zones de la Sierra Sur.
4La població indígena sempre viu en pitjors condi-
cions que la població no indígena, visqui on visqui.
4La població indígena conforma el 50% del grup
de població amb els ingressos més baixos, i només
el 2% del grup amb els ingressos més elevats.
4En general, el 15% de la força laboral peruana
està formada per indígenes, però aquest grup només
percep el 6% del total dels ingressos laborals.
4Només el 46% de les unitats familiars indígenes
compta amb serveis d'aigua corrent; el 31% utilit-
za pous i el 15% recorre al riu. Així mateix, només
el 21% de les unitats familiars indígenes té servei
públic d'eliminació de deixalles. D'altra banda, el
48% dels indígenes utilitza querosè com a font
d'il·luminació, mentre que el 88% dels hispano-
parlants utilitza electricitat.
4Pel que fa a la salut, la proporció de la població
indígena que és hospitalitzada quasi duplica la
proporció de la població de parla espanyola. Quan
un indígena busca ajuda mèdica, és més probable
que recorri a un parametge, un farmacòleg o un
curandero tradicional que a un metge, odontòleg o
infermer professional.
4Respecte a l’educació, la diferència entre els
nivells d'instrucció de la població indígena de la
no indígena s'ha reduït en els últims anys, però
encara el nivell d'educació de la població no indí-
gena és un 20% més alt que el de la població indí-
gena. Cal dir però, que a les àrees rurals l'avantat-
ge educacional dels nens no indígenes respecte als
nens indígenes és mínima.
4En moltes de les famílies peruanes d'ingressos
baixos i mitjans, com és el cas de la majoria de les
unitats familiars indígenes, els pares prefereixen
enviar els seus fills a l'escola i donar una educació
mínima a les seves filles, que després s'encarre-
guen de les tasques domèstiques.
4L'ingrés laboral és sistemàticament més alt en
els treballadors no indígenes que en els indígenes
(al voltant d'un 44%), encara que es trobin en
iguals condicions d'instrucció.
4La població indígena treballadora està concen-
trada en el sector agrícola.
4Recentment, l'Estat peruà ha declarat que rever-
teixen a l'Estat les terres comunals declarades aban-
donades, al mateix temps que les ofereixen a parti-
culars a través de la Comisión de Privatitzación
(COPRI).
4S'ha suspès la iniciativa de crear una Comisión
de Asuntos Indígenas al Congrés de la República,
al mateix temps que s'aprova una normativa per la
qual s'atorguen els terrenys ocupats per "pobles
tradicionals" a la Comisión Formalitzadora de la
Propiedad Informal de l'Estat.
POBLACIÓ INDÍGENA DE PERÚ4
